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の 両 方 が 繰 り 返 し て 見 ら れ る が（Josephsen and 
Fejerskov, 1977）、RAに面したエナメル質ではpH 5.5、
SAに面したエナメル質ではpH 7.0であることが知られ








































































存在することが知られている（Lyaruu et al, 2008; 
Josephsen et al, 2010; Lacruz et al, 2012）このひとつ











されている（Paine et al, 2008; Zheng et al, 2011; Jalali 
et al, 2014）。しかし、その局在は基質形成期エナメル
芽細胞（Paine et al, 2008;　Lacruz et al, 2012; Jalali et 
al, 2014）、成熟期エナメル芽細胞（Lacruz et al, 2012; 
Jalali et al, 2014）および成熟期乳頭層細胞（Jalali et 
al, 2014）という報告がある一方、成熟期エナメル芽細
胞には反応が見られず、成熟期の乳頭層細胞にだけ反






た。アクアポリンはaquaporin 0 から aquaporin 10ま
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